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DE MADRID 
El viaje del Presidente 
Hoy regresará de El Escorial el gene-
ral Primo de Rivera, haciendo el viaje 
parte de él a caballo y el resto en auto-
móvil. El miércoles presidirá un Conse-
jo de ministros, regresando nuevamente 
a El Escorial, permaneciendo alli un par 
de dias, y luego volverá a la Coi le, pa-
ra el estudio y despacho de importan-
tes asuntos. 
El domingo próximo emprenderá su 
anunciado viaje a varias provincias. 
Parte oficial 
Ha sido puesto a flote el vapor Ritz 
que embarrancó ayer frente a Dar'Ri-
fien. 
DE PROVINCIAS 
Carrera automovilista 
SAN SEBASTIÁN.-Con extraordi-
naria animación se corrió ayer en el 
circuito de Lazarte, el gran premio au-
tomovilista de España. A las doce en 
punto se dió el aviso de salida, toman-
do la cabeza Dencit sobre un coche 
«Delagge>, seguido de cerca por Mat-
tarati. Entre los kilómetros tercero y 
cuarto a este segundo corredor, se le 
desvió la dirección chocando contra un 
muro, perdiendo el automóvil una rue-
da, dando una vuelta de campana. Mat-
tarati resultó milagrosamente ileso, y el 
coche destrozado. Desde este momento, 
perdió interés la carrera. El resultado 
de la clasificación oficial es el siguiente: 
Dancit con el «Delagge» hizo el recoiri-
do de 629 kilómetros 892 metros, en 
cinco horas, 20 minutos, 45 segundos, 
dando por tanto una velocidad media 
de 129 Km. 522 m. por hora. 
Conflicto obrero 
ALICANTE.—En Alcoy se han reuni-
do los obreros, con intervención de las 
autoridades, al objeto de buscar solu-
ciones al conflicto planteado por los fa-
bricantes de tejidos. 
La enfermedad de un Cardenal 
TOLEDO. —Continúa inspirando se-
rios temores, la enfermedad que padece 
el ilustre Cardenal Primado. El día de 
ayer lo pasó relativamente tranquilo. 
Los médicos dicen que a partir de la tar-
de disminuyeron los fenómenos cardia-
cos, y desde las doce de la noche, el 
ilustre pac iente durmió algunos momen-
tos. No ha desaparecido la gravedad, 
aunque la impresión general es que se 
nota leve mejoriá. 
T O R O S 
EN MADRID 
Seis de Sotomayor. El público con gran 
desanimación por no gustarle el cartel y 
resultar caiísimo el precio de los bille-
tes. En la plaza un calor asfixiante, y 
poco menos de media entrada. 
Alcalareño deseoso de agiadar, pero 
no sé salió de lo vulgar. Se deshizo de 
su primero, de media calda, atravesada 
y delantera, sin pagai de los cuernos, y 
otra fea alargando el brazo y marchán-
dose y un descabello. La faena en su se-
gundo sin nada de particular, por el es-
tado nervioso del torero. Lo despachó 
de media estocada, rematando el punti-
llero. 
Romero Freg se destacó bastante de-
mostrando ser buen estoqueador. A su 
primero consiguió despacharlo de me-
dia buena entrando bien y con coraje; 
y a su segundo le largó un gran volapié 
que le hizo rodar sin puntilla. Ovación. 
El debutante José Vaquer demostró 
ignorancia y miedo. Lo único que so-
bresalió fué un quite a su primero, cla-
vando los pies en tierra y echando el 
capote abajo, con temple y valentía. 
Con la muleta y el estoque en ambos 
toros, nada hizo. 
Quien estuvo mejor fué el banderille-
ro Bombita, que puso tres magníficos 
pares de banderillas, y un cuarto, a pe-
lición del público. 
SEVILLA 
En la Plaza de la Pañoleta. Novillada 
para Terremoto, Rubito de Málaga, Fa-
rruco y Quinito. El primer novillero es-
tuvo muy mal. 
Rubito regular con capa y muleta, y 
desgraciado con el* acero, oyendo un 
aviso. 
Farruco solo regular. 
Quinito demostró con la muleta arte 
y valentía, y con el estoque estuvo 
breve. 
LISBOA 
Saleri en su primero colosal y en su 
segundo cortó una oreja. 
Marcial Lalanda y Ortíz voluntario-
sos. 
TENERIFE 
Maera, único matador, estuvo colo-
sal en sus dos bichos, saliendo a hom-
bros oe la plaza. 
BARCELONA 
Toros de Esteban Hernández. Fue-
ron fogueados el cuarto y el sexto. Jo-
seito de Málaga, mal en sus dos toros. 
Pedro Martínez muy valiente en los 
suyos. 
Durán Guerra cobarde y mal coloca-
do toda la tarde, sufriendo varios achu-
chones. Matando regular. 
L o t e r í a Nacional 
Sorteo de hoy 
Primer premio. . . núm. 5.573 
Segundo prendo . . » 23.377 
Tercer premio. . . » 7.198 
La Cooperativa Eléctrica 
Ayer tuvo lugar la junta general ordi-
naria de esta Compañía, en el Círculo 
Mercantil. Asistieron numerosos accio-
nistas. Hubo prolongadas discusiones, 
quizá más, y de otra índole, de las que, 
en definitiva, a las primordiales conve-
niencias de la Sociedad, precisaran. El 
ambiente dominante en ese acto, fué, 
el sensato, de rechazar todo lo que 
tienda a llevar al seno de la Cooperati-
va, pasiones políticas o enconos perso-
nales. Confiamos en que prosperará 
siempre, por el bien de esa Compañía, 
— que precisamente naciere de ese mis-
mo Círculo en donde ayer reuniérase —, 
el generoso anhelo de librarla de los 
embates pasionales que tanto perjuicio 
acarrearon a otras empresas. 
Luego de dar entusiasta voto de gra-
cias a don Manuel Luna Pérez, por su 
gestión, precisamente, a instancia de 
los elementos sociales que le venían 
combatiendo, renunció el cargo de con-
séjelo. En honor a la verdad, puede 
decirse, que sin el señor Luna, el Círcu-
lo Mercantil no hubiera conseguido an-
taño que se creara la Cooperativa Eléc-
trica Antequerana. Y basta con este 
comentario, en enaltecimiento suyo en 
este día de sinceridades, sean cuales 
fueren los errores de que tan despiada-
damente le acusaran aquellos elemen-
tos. 
Ha quedado constituido el Consejo 
de Administración, por don Jerónimo 
Romero Pavón, don Rafael Pino Paché, 
don Santiago Vidaurreta Palma, don 
Simón Cerezo Berdoy y don José León 
Motta. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Proyecto de tómbola benéfica 
Se proyecta celebrarla con el fin be-
nemérito, de allegar recursos con que 
poder seguir la construcción del edificio 
para el Asilo del Capitán Moreno. Si el 
meritorio plan se realiza, seguramente 
responderá la población como siempre, 
de manera espléndida. Parece ser, que 
en vez de elegir presidente las damas, 
cargo que ha ofrecido dificultades siem-
pre, será ahora una comisión compues-
ta de tres señoras jóvenes, la que reúna 
a las demás damas que han de ayudar 
en la hermosa obra. 
Revista Antequerana 
En el presente mes aparecerá, como 
dijimos, esta revista. Ha despertado cu-
riosidad. La nueva publicación va dedi-
cada al fomento decomercio e industria. 
De 32 páginas de que iba a constar, 
han tenido que aumentarse, no alteran-
do por ello su precio de 0.25. 
Entre los textos se publicará la poe-
sía «Canto a Antequera» del malogrado 
Jerónimo Jiménez Vida; un monólogo 
del ilustre Narciso Díaz de Escobar, de-
nominado «Afortunado en el juego», es-
crito expresamente para la revista; y la 
poesía «Capricho poético», del insigne 
Carlos Valverde, dedicado a las mujeres 
de Antequera. Un artículo de feria, de 
Javier Blázquez Bores. Abre también 
concurso a 4.000 duros. Fotografías de 
Antequera y notas curiosas, ocurridas 
hace 32 años en el mismo día que se 
publique la revista. 
Aunque queda ya poco sitio, porque 
han estado muy solicitados, se admiten 
anuncios a precios reducidos. 
Varias noticias 
Marchó a Riogordo, acompañado de 
su distinguida familia, nuestro buen 
amigo don Miguel Muñoz Vegas. 
— Ha dado a luz felizmente una niña, 
ta esposa del querido amigo nuestro 
don León Checa Palma. 
— Igualmente dió a luz un niño, doña 
María de los Angeles Pulín, de Oliva, 
hija política de nuestro respetable ami-
go el notario de esta población, don 
Martín Oliva Atienza. 
— Regresó de Carratraca el digno 
Juez Municipal y querido amigo nuestro 
don Femando Moreno Ramírez. 
— Se encuentra mejorado de la dolen-
cia que sufre, nuestro amigo don Rafael 
Delgado Serra. 
— Para asuntos profesionales se espe-
ra venga esta tarde de Málaga el arqui-
tecto, don José Guerrero Strancha. 
— Pasó unas horas entre nosotros, el 
médico de Herrara, y estimado amigo 
don Juan Jiménez García. 
ESPECTÁCULOS 
Plaza de Toros . 
Mañana martes se proyectará la se-
gunda jornada de la magnifica película 
«Oriente», y continuación de la sensa-
cional serie americana «El vengador». 
Teatro R e i n a Vic tor ia . 
El sábado hizo su debut en este coli-
seo la notable compañía cómica de 
Leandro Alpuente. 
La grata acogida que el público le 
dispensara en la temporada anterior, se 
ve hoy correspondida con la acertadísi-
ma selección de obras que está ponien-
do en escena, de cuya excelente inter-
pretación solo hemos de decir, que difí-
cilmente puede ser igualada. 
Decisivo triunfo obtuvieron en «¡El 
último mono!» y en «La locura de don 
Juan» las actiices Elvira Pacheco, Rosa-
rio Sánchez-Alpuente y Concha Pereira, 
y los actores Serratosa y García Luen-
go, secundados admirablemente por las 
demás partes de la compañía. Leandro 
Alpuente hace las delicias del público, 
poniendo de relieve sus excepcionales 
dotes de actor de primei orden. 
Dejamos para ocuparnos en último 
término de Ricardito Alpuente, a quien 
juzgamos un actor consumado, no obs-
tante sus pocos años, augurándole uno 
de los puestos preeminentes en la esce-
na española: no creemos que merezcan 
menor recompensa las prodigiosas ap-
titudes de este simpático joven, que la 
critica teatral unánimemente califica de 
«caso único». 
Esta noche se pondrá en escena la 
preciosa comedia en tres actos, original 
de Muñoz Seca v López deHaro, «¡Poca 
cosa es un hombre!» Y mañana martes 
la grandiosa obra del insigne poeta 
Eduardo Marquina, «¡La ermita, la fuen-
te y el rio!» 
S a l ó n Ol impia . 
Para hoy se anuncia la 2.a y última jor-
nada de ta interesante película «Maciste 
en la jaula de los leones», interpretada 
por este popular actor secundado por la 
bellísima Elena Sancro y por Alberto 
Collo. 
Para mañana, la original comedia ci-
nematográfica «¿Deben las mujeres de-
clarársenos?» colosal producción de lar-
go metraje, en la que actúan artistas que 
gozan gran prestigio en el arte mudo. 
Muy pronto podrá verse al popular 
actor Reginald Denny en el Olimpia en 
una comedia que según dicen ios cóli-
cos americanos, es la más graciosa 
que ha interpo-lado el simpático actor. 
Es una joya Universal titulada «¡Oh, 
Doctoi!-, adaptada de una novela hu-
morística del escritor Hanv León Wil 
son. Secundan a Reginald Denny en la 
interpretación de esta obra, los notables 
artistas, Marv Astor. Toín Rickelt, Geor-
ge Kuwa, William V. Mong, Otis Garlan, 
Liicille Ward y Blanche Payson. 
Modista 
E n c a r n a c i ó n Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , n ú m . 6 
N O T I C I E R O D E L i Ü Ü ^ H S 
O R E M U S 
A Dios le pedí una cosa 
Y no me la concedió: 
Le pedí que no venciera 
El campeón español 
En el boxeo o «biirreo> 
Celebrado en Nueva York, 
Y contra todas mis súplicas 
Y mis deseos, venció. 
Dios no se ha dignado oirme 
Esta vez... ¡sea por Dios! 
«Nuestro Paulino» ha vencido 
Al famoso campeón 
Llamado «pantera negra»; 
Pues diz que nos jorobó 
Paulino con su victoria. 
¿Hay vergüenza más atroz 
Que la de vencer a un negro, 
Y por puños, que es peor? 
Holgárame que ese mozo, 
Pues tiene disposición 
Para contender, lo hiciera 
En una empresa mejor, 
En algo digno del hombre, 
Ya que por su condición 
Humana, es la viva imagen 
Y semejanza de Dios. 
Y ¿cómo podrá hacer buena 
Esa noble filiación 
Quien combate sin motivo, 
Sin ofensa y sin rencor, 
Como las fieras del campo 
Contra un prójimo que no 
Vió jamás y a quien le suelta 
Por previa salutación 
Un diluvio de «mamporros» 
De los de marca mayor? 
Pues ¿qué decir del concurso 
De Madrid o Nueva York, 
De Londres o de París, 
De Viena o Sebastopól 
Que asiste con entusiasmo 
A esa bárbara función? 
¿Estos son los hombres cultos, 
Los progresivos y los...? 
Y ¿qué pensar de esa prensa 
Metalizada, que por 
Abarrotar más la caja 
Alimenta la afición 
De públicos insensatos 
Y neurasténicos... ¡Oh! 
¡Maldita sea, si es esta 
Vuestra civilización! 
Pero lo peor del caso. 
Si algo puede ser peor, 
Es que el ínclito Paulino 
Aspira a ser campeón 
Mundial, a quitarle el cetro 
Que hasta el presente ostentó 
Al tenido por más bruto 
De toda la Creación. 
Ya le quedan pocos grados 
Para obtener tal honor 
Y el pensar que lo obtuviere 
Me llena de confusión. 
¿Con qué santo me empeñara 
Para conseguir que no 
Pudiera triuntar? ¿seria 
Bueno San Cristobalón? 
Aun más que bueno, buenísimo. 
Santo mío, ¡por favor! 
Haz que a Paulino, si lucha, 
Me lo dejen a k. o. 
¡Que el mayor bruto del mundo 
No resulte un español! 
CARLOS VALVERDE. 
El nuevo Juzgado de Humilladero 
En las visitas al Registro Civil del 
pueblo de Humilladero el digno señor 
Juez de Instrucción de Antequera, nues-
tro querido amigo don Mariano Lacam-
bra García, venía viendo con muy gran-
de disgusto que aquellos Juzgados y 
Registro Civil carecían de local propio y 
adecuado y se hallaban expuestos a que 
un incendio pudiera destruir (pues am-
bas oficinas judiciales se hallaban insta-
ladas en uua tienda de comestibles) to-
do el Archivo y todo el Registro Civil 
que contiene la vida toda de un pueblo. 
Además pudo notar el señor Lacam-
bra García que sin estar reñidas no eran 
muy afectuosas las relaciones existentes 
entre el personal judicial y las demás 
autoridades, y después de hacerles en 
forma las debidas advertencias de ges-
tionar con rapidez el local para las ofi-
cinas de aquel Juzgado y la necesidad 
de que todas las autoridades mantuvie-
sen entre sí las más cordiales relacio-
nes, el digno Juez señor Lacambrá Gar-
cía previas las visitas de atención y de 
coitesía a aquellas autoridadés locales, 
inició y ha logrado con el mayor éxito, la 
idea de dotar de casa propia al Juzgado 
y puso la primera piedra para funda-
mentar sólidamente la más fraternal 
unión entre las autoridades locales de 
Humilladero. 
Aquel simpático Municipio, dando 
pruebas de amor a la Paz, a la Justicia 
y a Humilladero, invitó particularmente 
y por medio de atento oficio a este se-
ñor Juez del Partido para la toma de 
posesión del local nuevo y el señor La-
cambra García asistió ayer acompaña-
do del oficial habilitado señor Herrera 
y se celebró en Humilladero una fiesta 
hermosa y culta en honor de la Justicia, 
y el señor Lacambra García después de 
la toma de posesión hecha con la ma-
yor solemnidad, prommcíó un magnifi-
co, elocuente y muy patriótico discurso 
de duración de más de una hora, reple-
to de sublimes enseñanzas y estimulan-
do en el amor a la Justicia a la Patria y 
al Rey a cuantos allí se habían congre-
gado, logrando llevar a sus ánimos la 
necesidad de instalar con todo el mayor 
decoro aquel Juzgado, como así lo han 
prometido mediante acta, y excitándo-
los a mantener entre todas las autori-
dades locales los más íntimos y cariño-
sos lazos de unión para e! mayor robus-
tecimiento del principio de autoridad. 
Humilladero tributó sentidísima ma-
nifestación de respeto y admiración al 
digno funcionario judicial Sr. Lacambra 
García, quien ya ha logrado tener los 
cinco Juzgados Municipales y el de pri-
mera instancia en condiciones dignas de 
decoro conforme a la santa, elevadísima 
y augusta función de la Justicia. 
Referencias recibidas de vecinos res-
petables de Humilladero que nos han vi-
sitado en el día de hoy, nos aseguran 
que la oración del Sr. Lacambra García 
fué muy aplaudida y logró emocionar 
muy vivamente a cuantos la oyeron. 
Él Municipio de Humilladero prome-
tió en acta consignar en el presupuesto 
próximo cantidad importante para ad-
quirir mobiliario nuevo y material de ofi-
cina con destino al citado Juzgado, que 
instalado en el edificio municipal está 
completamente independiente de las de-
pendencias de aquel Ayuntamiento, al 
cual como al Sr. Lacambra García feli-
citamos muy de corazón. 
En lo justo 
Hemos leído lo que ha publicado 
el médico Aguila Coilantes, acerca 
de débi tos a titulares. Claro es, que 
quien no conozca antecedentes de 
ese señor, podiá prestarle crédito 
alguno a sus manifestaciones, aun-
que basta leer varios de los párrafos 
de su misiva, para darse cuenta de 
la solidez de sus juicios, especial-
mente cuando dice, hablando en 
plural, e incluyéndose él entre las su-
puestas victimas, que cuando recla-
man los médicos titulares sus habe-
res, se les destituye, se les veja, se 
les maltrata, y hasta se les mete en 
la cárcel. Es lamentable, que sor-
prendiendo la buena fe de un gran 
periódico madri leño se haya dado 
cabida A ESO, en diaiio de tanta au-
toridad. 
Recuérdase aqui, que en efecto, 
Aguila Coilantes tuvo que ser sus-
pendido en su cargo de titular en 
más de una ocasión, por varios al-
caldes, todos ellos de las épocas de 
mando de Dato y Sánchez Guerra, 
aunque se sabe, que no obedecieran 
aquellas resoluciones a móvil algu-
no del que imputa ese señor a tales 
autoridades; pero lo de los malos 
tratos, encarcelamientos, etc., que 
cuenta, ni en aquellos per íodos po-
líticos, ni después en la actuación 
del Directorio Militar, son ciertos. 
Y bueno es que se advierta, como 
prueba de tolerancia habida en A n -
tequera, que ese médico prefirió, a 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
prestar la atención debida a los de-
beres de su cargo, pasarse el tiempo 
en alguna tertulia política hostil al 
actual régimen, (entre cuyos conter-
tulios figuran aquellos exacaldes cu-
ya reputación maltratara antaño) , 
haciendo apreciaciones violentas 
contra el Gobierno que preside Pri-
mo de Rivera, y contra el honorable 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
El juicio formado del modo de 
conducirse Aguila Coilantes, consta 
en documentos oficiales autorizados 
por los delegados gubernativos te-
nientes coroneles Serrador Santé, 
Móner Sánchez y Gómez Travesedo. 
No obstante, la tolerancia observada 
en Antequera, que no censuramos, 
evitó contratiempos al tal médico, 
que habrían estado harto justifi-
cados. 
Pero, es más: cuando se propusie-
re ir al Congreso de titulares celebra-
do há poco en la Corte, ostentando 
cargo representativo que ningún otro 
galeno de Málaga ni de aqui, desea-
re, y que por eso él lograra, según 
afirman numerosos compañeros su-
yos; carecía de recursos pecuniarios 
para hacer el viaje, y acudió al alcal-
de Rojas Arreses, el cual le facilitó el 
dinero necesario, con cargo a habe-
res de titular, por cierto, que no to-
dos los demás titulares lo supieron 
con agrado. Ello le sirvió para co-
dearse con Martínez Anido y hablar 
de adhesión entusiasta, de que luego 
al volver por acá mofárase. Bueno 
es decir, que el Ministro sabe ya a lo 
que atenerse. 
Tal conducta del alcalde, no impe-
día, que Aguila Coilantes denunciara 
en la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Médicos titulares, del 2 de 
Mayo último, que a los de Anteque-
ra se Ies adeudaban siete meses de 
sueldo, la gratificación de inspec-
ción de sanidad y el reconocimiento 
de quintas. Tenemos a la vista el 
Boletín Oficial del Colegio de Médi-
cos de la provincia, en que así 
consta. Mas, todos esos rasgos ca-
racterísticos del temperamento de 
Aguila Coilantes, no desvirtuarían lo 
que refiere de los débi tos de las cor-
poraciones municipales a los titula-
res si tendenciosamente no tratara 
de significar que corresponden a la 
gestión de Ayuntamientos posterio-
res al movimiento nacional de Se-
tiembre del 23; y no hay nada de 
eso. Salvo algún que otro caso ais-
lado, que puede basarse en hecho 
merecedor de análisis, todos esos 
adeudos pertenecen a época muy 
anterior a tal fecha, cual ocurre con 
el de 50.000 pesetas que indica de 
Antequera; y en cuanto al descu-
bierto actual, también sabe, que tie-
ne su causa, en que el Estado no 
abona al Ayuntamiento, las cantida-
des que este tiene que recibir de in-
tereses de láminas de Propios y Be-
neficencia, participación de con-
tribuciones, sumin i s t ros al E j é r -
cito, y otros conceptos, y claro 
es, mal puede a nombre de ese 
Estado, obligarse a un Ayuntamien-
to, a que tenga cubiertas esas y otras 
atenciones, si el Estado incumple las 
que a su vez le competen para con 
el Municipio. Asi tuvo que recono-
cerlo hace pocas semanas el Gober-
nador civil , con motivo de junta de 
sanidad en que se tratara del tema, 
y así mismo lo apreció, el inspetor 
provincial don Luís Encina. 
Evidentemente que merece aplau-
so, la resolución adoptada por el M i -
nistro, suspendiendo al Ayuntamien-
to de los Barrios, por faíta de pago 
de haberes a los titulares, porque 
ptesumimos que con aquella Corpo-
ración tendrá cumplidos sus compro-
misos el Estado; y entendemos que 
igual energía debe emplearse con 
cuantos Ayuntamientos sostengan al 
descubierto tan preferentes deberes; 
pero, conviene mucho así mismo, in-
cluso a la autoridad del Cuerpo de 
médicos titulares, que se exija de 
esos funcionarios, ocupen sus cargos 
con todo el prestigio que requiere, 
la elevada misión social que desem-
peñan, y el que no se avenga a ello, 
está demás en donde puede ser da-
ñosa su actuación. 
Y terminamos estas líneas, expre-
sando, que creemos conveniente que 
se aclare de una vez lo que desde el 
verano pasado está en duda, por de-
claraciones hechas en cierta sesión 
municipal, de si Aguila Coilantes, es 
o no médico titular legalmente, de 
Antequera, 
Los billetes de cien pesetas 
Pueden imitarse y los timbres del Es-
tado también, pero la calidad, la ele-
gancia y duración de los trajes que en 
24 horas le confeccionan a usted en los 
grandes talleres de sastrería de la Casa 
Berdún no hay quien los imite, como 
no hay tampoco quien pueda vender a 
los precios económicos de esta casa. 
Carlos Lena Bailer 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLÍNICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
H O T I G I E R O D E ü LÜ]MES 
Auras del Centenario;MUEVO D E N T I S T A 
Fragmentos del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO XIII, dedicado a 
San Francisco de Asís, en el año Seráfico. 
(Continuación) 
ESCENA IV, ACTO I 
FR. BER. Y con este Serafín, 
Que ostenta nuestras insignias, 
Vendrá al mundo una legión, 
Que el Poverello acaudilla, 
De sabios y anacoretas, 
De vírgenes escogidas. 
De apóstoles y de santos, 
Que, doquiera, la semilla 
Han de esparcir de la fé. 
De la ciencia y de la dicha. 
Que, al florecer, un jardín 
Con variedad infinita 
De flores, hará del mundo, 
Cuyo aroma y lozanía 
Ai divino Esposo embriaguen. 
Brindándole mil delicias... 
Sus seráficos amores 
Serán la mecha encendida. 
Que en los pechos de los hombres 
Levante la hoguera mística, 
Que a amar les fuerce, cual aman 
Las más altas jerarquías... 
FR. ANO. ¡Quiera Dios, que pronto tengan 
Realidad tus profecías! 
Ellas, una vez más, prueban 
Que la protección divina 
No falta al mundo extraviado. 
Cuando más lo necesita; 
Aunque ahora tan perdido 
Anda, que en duda pondría, 
fray Bernardo, tus hermosas 
Y halagüeñas perspectivas. 
Si no supiera que Dios, 
Cuando más honda es la sima 
De iniquidad, en que el mundo 
Imbécil se precipita 
Es cuando más se complace, 
En que brille con luz viva 
Su inmenso poder y amor, 
Y excelsa sabiduría. 
FR. BER. Pero hay más, hermano Angel; 
Con tal ciencia esclarecida, 
Con tal amor incendiada. 
La Cristiandad maravillas 
Tales hará, que a su encanto 
Las gentes tenga rendidas, 
Y Cristo reine, cual nunca 
En las edades antiguas. 
Pues, al lado de tal Reina, 
Se alzará la Poesía, 
Con galas jamás soñadas, 
Pulsando celeste lira. 
Y, por fin, la Arquitectura, 
Hada mágica y divina, 
Hará surgir de entre escombros 
Y de entre quemadas ruinas, 
Cien fábricas gigantescas, 
Con blanco mármol construidas, 
Arreboladas, cual nubes, 
. Y tenues, como la brisa. 
Que semejen la morada, 
Inmaterial y bellísima, 
Llena de luz y colores, 
Que Dios en el cielo habita... 
Tal de Francisco a los hombres 
Parará la fiebre mística 
Que todos quisieran ser 
Fervorosos eremitas, 
Y hacer del mundo un convento. 
De proporciones vastísimas, 
Que como confines tengan 
Los mismos, que le limitan; 
Por ello a Dios, Angel, demos 
Alabanzas infinitas. 
FR. ANO. TUS palabras, fray Bernardo, 
Me suspenden y me admiran. 
FR. BER. Pues, ¡gloria a Dios! caro hermano 
Que está muy cercano el día, 
FR. ANO. Dejemos, pues, a Francisco 
Por estas selvas sombrías, 
A los árboles y flores 
Dirigiendo endechas intimas, 
Y al Papa nos presentemos, 
Cuando él lo ordene y diga. 
(Vanse) 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
A pet ic ión de varias familias de esta localidad, los s á b a d o s y 
domingos da rá una consulta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
D F ? . M A R I N O B f l R R E T O 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de M á l a g a . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
(Continuará) 
Desde Villanueva de la Concepción 
Han contraído matrimonio en esta pa-
rroquia: 
La simpática joven Josefa López del 
Pino, hija de nuestro amigo don Andrés 
López Alcoholado, con el vecino de Ca-
sabermeja Francisco Fernández Muñoz, 
asistiendo mucha concurrencia del bello 
sexo y multitud de amigos venidos de 
Casabermeja. 
— Antonio Guardia Navarro con jua-
na MorenoTorres,celebrándose la boda 
en familia, por luto de la desposada. 
—Y la bella joven Isabel Godoy Po-
dadera, con Antonio Pérez Mérida, hijo 
del industrial D. Francisco Pérez Avila, 
siendo acompañados los nuevos espo-
sos por bastantes amigos. 
— Ha sido pedida la mano de la sim-
pática joven Antonia Pérez González, hi-
ja de nuestro buen amigo el propietario 
don Marcos Pérez Mérida, para el la-
brador don Antonio González Pérez. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 29 de Julio de 1927 
Presidió el Sr. Alcalde Constitucional 
don José de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los señores don José Moreno Ra-
mírez de Arellano, don José Rojas Pé-
rez, don Vicente Bores Romero y don 
Benito Ramos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se aprobó el cese de los auxiliares 
de la recaudación de arbitrios, Pedro 
García López y José Berdún Gallardo; 
se nombró a Juan González Campaña y 
se aumentó en cincuenta céntimos el 
jornal de Ramón Castillo. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio del Sr. Director General de Sanidad 
agradeciendo el nombramiento de mé-
dico titular honorario con que ha sido 
agraciado por este Municipio. 
Pasó a informe de .la Comisión co-
rrespondiente, esciito de don Fidel Gó-
mez Sánchez reclamando contra el pago | 
de arbitrios municipales en el anejo de | 
Bobadilla. j 
A virtud de comunicación que dirige 
el Comandante del puesto de la Guardia 
Civil de esta ciudad, se acordó encalar 
el edificio que ocupa la fueiza en la pla-
za de Guerrero iV uñoz. 
Se dió cuenta de la dimisión presen-
tada por la matrona titular doña Eduar-
da Aguado, acordándose aceptarla y 
que continúe prestando sus servicios 
hasta tanto se cubra la vacante. 
Quedó enterada la Comisión, de la re-
solución de la Dirección General de 1.a 
Enseñanza sobre graduación de una es-
cuela con tres secciones a base de la 
unitaria de la calle del Rastro num. 13. 
Y se levantó ia sesión. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS. - Diego Hidalgo Pa-
radas, Dolores Moreno Ruíz, Dolores 
Ansa Madrigal, Antonio Gutiérrez Ro-
dríguez, María del Carmen Cobos Hi-
dalgo, Antonio Jiménez López, Rosario 
Solís Lara, Carmen García Tirado, Car-
men Checa Bellido, Carmen Agudo 
Checa, Joaquín Luque Gómez, Martín 
Oliva Pulin, Cristóbal Anguita Mora-
les, Manuel Hijano Díaz, Francisca Ga-
lindo Conejo, Rosario Guerrero Pozo, 
Antonio Quintana Morente.—Total 17. 
DEFUNCIONES.-Carmen Fernández 
Casco, 60 años, cáncer uterino; Juana 
Colorado Espinosa, 88 años, enteritis; 
Manuel Moreno Romero, 40 años, gas-
tioenterítis; Pilar Muñoz Muñoz, 9 me-
ses, enteritis; José Campano Muñoz, 
3 meses, gastroenteritis; Emilia Rodrí-
guez Cardona, 50 años, hemorragia ce-
rebral; José Hurtado López, 1 año, ente-
ritis; José Artacho Chacón, 27 años, fie-
bre tifoidea; Antonio Gutiérrez Rodrí-
guez, 24 horas, falta desarrollo; Angeles 
Espada Espejo, 20 días, ictericia; Soco-
rro Jiméimz Carrillo, 1 año, enteritis; Ra-
fael Baeza Pérez, 5 meses, enteritis; 
Francisca Rodríguez Marín, 16 años, 
fiebre tifoidea; Ana M.a Caballero Bra-
vo, 5 meses, enteritis; Francisco Navarro 
Fernández, 20 años, tuberculosis pulmo-
nar; Pedro Domínguez Faraute, 70 años, 
parálisis general progresiva.—Total 16. 
MATRIMONIOS. - Antonio Maclas 
Fuíz con Remedios Gálvez León. 
José Díaz Ton es con Dolores Sán-
chez Jiménez. 
Arturo Valencia Molina con Adelaida 
Galán Aranda. 
José Henares Navas con Francisca 
^rcas Díaz. 
Francisco Narvona García con Car-
men González Romero.—Total 5. 
Lo que se verá esta 
Feria de Agosto en Antequera 
Aparte de los festejos organizados 
por la Comisión y en los que figuran 
dos magníficas novilladas en las que 
toma parte el fenómeno Barrera, cuan-
tos antequeranos y forasteros acudan 
al Real de la Feria verán algo muy inte-
resante y que a todos pondrán de ma-
nifiesto de que cuando el río suena... 
Nos referimos a que de todas las 
personas que en dicho sitio se congre-
guen esos días, más de un noventa por 
ciento llevarán trajes confeccionados en 
los grandes talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, demostrándose con ello 
que son los mejores, los más frescos, 
los de confección más esmerada, los 
más elegantes y los más baratos. 
Ver para creer. 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía han sido de-
nunciados: 
Francisco Arrebola Martín, habitante 
en la Cuesta Real número 25, por haber 
maltratado dándole algunos puñetazos 
a su cuñada Ana Fernández Díaz, cau-
sándole erosiones en el pecho y equi-
mosis en la región infraescapular dere-
cha. 
— Francisca Cuéllar Ceferino, pupila 
de la casa de lenocinio de María Rome-
ro, calle de San Antonio, por pasear a 
las doce de la noche por calle Estepa. 
— Gerardo Gil García, natural de Mur-
cia, por haberle sustraído en la Plaza de 
Toros la tarde del 25 del actual una car-
tera de piel conteniendo 55 pesetas a 
José Robles García, vecino de Archído-
na,habiendo sido capturado el autorpor 
una pareja de la Guardia municipal y 
puesto a disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. 
— De haber sido mordido, por un pe-
rro sin dueño conocido, el soldado de 
esta zona Antonio Gómez Soto, cansán-
dole una herida en una mano. 
El peno fué reconocido por el Sr. ve-
terinario, quedando en observación. 
-Manuel Muñoz González y José 
Muñoz Guardia, vecinos de esta, por 
haber cuestionado en calle de la Tercia, 
lesultando de la reyerta este último con 
lesiones leves en la cabeza. 
-Manuel Moya Moreno, por haber 
producido en riña en calle Alameda una 
lesión con una navaja en la pierna iz-
quierda, a Bonifacio García Rodríguez. 
— En la tarde del 28 se le extravió a 
Miguel Corbacho Alamilla, habitante en 
cuesta Calderos, una cartera de piel 
conteniendo 125 pesetas en billetes de 
Banco, en el trayecto desde cuesta Za-
pateros, Lucena y Duranes. 
W B l l i l i íilito**) 
R U I Z - I M P R E N T A 
C a s a r e c o m e n d a d a por s u for-
mal idad, e s m e r o en ios traba-
j o s y reduc idos prec ios 
Merecillas, 18 - Teléfono 164 
fc! i p » ! «a» | | I m u 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES OfEL ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 4 0 cént s . k i l ó m e t r o 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
SERVICIO DIARIO D E AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
4 NOTICIERO DEü bÜNES 
i e o 0 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , -
T a b l e r o s para mueb le s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz íñiguez - medidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Servicio de automóvil rápido 
¿ Q u i e r e usted ir a Mol l ina o a la A l a m e d a , m á s t emprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche rápido para Alameda y Mollina, re-
gresando al dia siguiente de Alameda pasando por Mollina. Salida de Ala-
meda en todos tiempos, al salir el sol. 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Alta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San Sebast ián, establecimien-
to de Manzanito. 
se complace en ofrecer a su distinguida 
clientela y público en general, los servicios 
de su nuevo Sastre, expeito cortador, prin-
cipal e importantísima innovación introdu-
cida en su 
5 
se 
SECCI'OISJ D E : S A S T R E R Í A 
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Renovación do 
N e o m á l i t o s 
( R E C A U C H U T A D O S ) 
SJ-H^-V^-O: 
. L . (S. L . ) 
I LA MALLORQUINA f 
t í C O N F I T E I R Í A V RASTEILEIRÍA t í 
m 
Grandes Tall 
ORAN CARITÁN. 11 
Modernos 
mm C Ó R D O B A 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r d a R e y 
t 
I 
11 
i 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de Vích , e l mejor 
Vinos y l icores 
Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas 
A r t í c u l o s todos de primera cal idad 
Precios sin competencia ^ Servicio a domicilio 
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utomo vi listas: 
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Gran reducción 611 VüOStrOS flastos obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
RECAUCHUTADG FIT 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
«• 
» 
O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
a 
a 
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E X C E L E N T E S MATERIAS 
Oficinas ir talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. * GRANADA 
P a r a e n c a r g o s : ANTEQUERA 
